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ABSTRAK 
Afriyati Laelaturrokhmah Pengaruh Panjang Limbah Botol Plastik Sebagai Alat Sambung 
Pada Kekuatan Tekan Dan Kekuatan Tarik Sambungan Limbah Kayu (Suplemen Mata 
Kuliah Struktur Kayu). Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui apakah ada pengaruh panjang botol plastik 
terhadap kuat tekan sambungan limbah kayu. (2) Mengetahui apakah ada pengaruh 
panjang botol plastik terhadap kuat tarik sambungan limbah kayu (3) Mengetahui panjang 
botol plastik yang memberikan nilai kuat tekan tertinggi pada sambungan limbah kayu (4) 
Mengetahui panjang botol plastik yang memberikan nilai kuat tarik tertinggi pada 
sambungan limbah kayu (5) Menghasilkan suplemen bahan ajar mata kuliah Struktur Kayu 
untuk materi sambungan kayu dan pengujian kuat tekan dan kuat tarik kayu. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen dan analisis data menggunakan analisis anova satu arah. Pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah dengan sampling jenuh yaitu  sambungan kayu dengan alat 
sambung limbah botol plastik dengan variasi panjang sambungan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : (1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara panjang sambungan 
dengan sambungan limbah kayu pada uji kuat tekan (2) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara panjang sambungan terhadap sambungan limbah kayu pada uji kuat tarik, (3) Nilai 
rata-rata tertinggi uji kuat tekan pada panjang sambungan 7,5 cm.(4) Nilai rata-rata 
tertinggi uji kuat tarik pada panjang sambungan 10 cm, (5) Menghasilkan suplemen bahan 
ajar pada mata kuliah Struktur Kayu untuk materi sambungan baru yaitu sambungan 
dengan alat sambung botol plastik sabagai pengganti lem dan paku. 
Kata kunci : panjang sambungan, Struktur kayu, Sambungan limbah botol plastik  
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ABSTRACT 
Afriyati Laelaturrokhmah The effect of Length of Plastic Bottle Waste As A Connector 
Device On The Compressive Strength And The Tensile power Connection Of Wood Waste 
(Supplement of Structure Course). Essay. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University,Surakarta, August 2017. 
The aims of this research were: (1) To know whether there was significant influence of 
plastic bottle length toward the compressive strength of wood waste connection. (2) To 
know whether there was significant influence of plastic bottle length toward the tensile 
strength of wood waste connection (3) To know the lenght of plastic bottlle with the best 
compressive strength off wood waste connection (4) To know the lenght of plastic bottlle 
with the best tensile strength off wood waste connection (5) supplement instructional 
material course Wood Structure material wooden connection and testing of compressive 
strength and tensile strength of wood. 
This research was a quantitative research with experimental approach and the one way 
anova analysis was used as data analysis technique. The sampling of this research was 
done by saturated sampling,that were the connection of wood and plastic waste bottle with 
variation of length connection. The results showed that: (1) There was no significant 
influence between the length of the connection with the wood waste connection in the 
compressive strength test of wood waste connection with plastic bottle waste as a 
connector device, (2) There was a significant influence between the length of the 
connection with the wood waste connection in the tensile strength test of wood waste 
connection with plastic bottle waste as connector, (3) The highest average value of the 
compressive strength test at 7.5 cm connection length (4 ) The highest average value of 
tensile strength test at 10 cm connection length,(5) Produce supplement of teaching 
material,especially the course of Wood Structure,especially in the material of new 
connector, that is the connection between the plastic bottle as connecting device. It 
replaces glue and nails.  
Keywords: Lenght connection, Wood structure, Plastic bottle waste connection  
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MOTTO 
 
 Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri (Surat Al-Ankabut, ayat 6) 
 
 Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al 
Insyirah : 6-8) 
 
 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen percaya diri 
untuk menyelesaikannya. 
 
 Jadilah diri sendiri dengan dan ikhlas jalanin apapun itu. (Ibu dan Bapak) 
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